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“Sesungguhnya setelah kesusahan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh  
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah kamu menggantungkan”  
(QS. Al Insyiroh : 6-8)   
 
Allah tidak akan mengubah suatu keadaan mereka kecuali 
 mereka sendiri yang mengubahnya  
(QS. Ar-Ra’d : 11)  
 
Lakukan semaksimal mungkin apa yang akan kamu lakukan  
dan nikmati prosesnya. 
 Maka tidak akan ada satupun hal yang akan membuatmu menyesal  
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Kasus intimidasi PNS di Pemerintah daerah Kabupaten Boyolali menjadi 
bahan pemberitaan di media cetak dan internet. Solopos merupakan satu-satunya 
media cetak yang mengangkat dan secara rutin memberitakan perkembangan 
kasus tersebut. Tiap media memiliki kebijakan dalam melakukan proses 
penyeleksian tema pemberitaan, objek berita maupun narasumber. PNS 
merupakan pegawai pemerintah yang seharusnya bebas dari pengaruh suatu 
golongan, intimidasi dan mampu bertindak netral dengan tidak melakukan 
kegiatan politik praktis. Namun di Boyolali, PNS dikumpulkan dalam suatu acara 
yang bertajuk “silaturahmi PNS” dengan pembicara Sekda Boyolali, Sri 
Ardiningsih dan elite PDIP, Seno Kusumoharjo (kakak Bupati Boyolali). 
Ceramah  dari Seno Kusumoharjo dinilai mengandung muatan intimidasi dengan 
mengingatkan PNS agar loyal dan tidak menjelek-jelekkan Bupati. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis framing. Model analisis framing 
yang digunkan adalah framing dari Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Model 
ini menganggap bahwa frame dibentuk untuk mewakili suatu makna. Ada empat 
struktur dari model analisis ini, yaitu sintaksis, skrip, tematik dan retoris. Data 
pemberitaan tentang intimidasi PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali di 
harian Solopos selama tanggal 18-25 Februari 2013. Dari hasil penelitian dapat 
diambil kesimpulan bahwa intimidasi PNS Boyolali terjadi karena adanya politik 
kekuasaan. Terdapat tiga temuan peneliti dalam peristiwa ini, yaitu intimidasi dan 
politisasi PNS dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan, terjadinya marginalisasi 
Korpri dalam lingkaran politik kekuasaan, dan adanya central figure dalam 
pemerintahan Kabupaten Boyolali.  
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